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Clode Farrere (Klot Farer)
sanın birinci sınıf ediplerinden olduğu gibi kıymetli za­
bitlerinden biridir de. Bugün kendisi “Muharip Muhar­
rirler” cemiyetinin reisi bulunmaktadır.
Farrere 27 Nisan 1876 da Lyon da dünyaya geldi, 
Babası İtalyan aslından bir Fransız zabiti, annesi ise İn- 
gilizdi. 1894 te bahriye mektebine girdi ye 1894 ten 
1919 a kadar bahriye zabiti olarak orduda kaldı. Çinde. 
Cezairde, Bahrimuhitte birçok muharebelere iştirâk ve 
pek çok seyahat etti. 1916 da harbin en koyu zamanın­
da karaya geçti ve hücum tanklarında vazife aldı.
Claude Farrere mütarekeden sonra bütün zamanını 
edebiyata hasretmek için 1919 da istifa ederek ordudan 
çekildi.
İlk eseri olan “Afyon diimanı” m 1904 te neşretti. 
1905 te “Medeniler” isimli romanıyla Goncourt mükâ­
fatını kazandı. Ondan sonra bir Alman kumpanyasının 
Istanbulda filmini çevirmeği ve vakası İstanbulda geçen 
“Öldüren Adam... Harp, Yaşayan Adamlar Evi, Bahriye 
ve Asker Hikâyeleri, Son llâhe, İdama Mahkûmlar, Ah­
met Cemaleddin paşanın garip sergüzeşti, Yeni Adamlar 
başlıca eserleridir.
Farrbre çok sevilmiş, çok şöhret kazanmış, eserleri 
yüzbinlerce nüsha satılmış bir muharrirdir. Eserlerinin 
hiç biri diğerine benzemez. Farrbre her yeni eserinde 
mevzuunu, mahallini, düşünüş tarzını, hatta uslûbunu bile 
değiştirmiş ve daima yenileşmiştir. İhtimal bunun içindir 
ki birçok edebî ve siyasî kanaatlere şiddetle hücum et­
miş olmasına rağmen hiç bir edebî ve ya siyasî zümre 
tarafından nefret ve soğuklukla karşılanmamıştır.
Farrbre hiç bir edebî mektebe mensup değildir. Ne 
üstadı, ne de telmizi vardır. O tek başına, müstakil bir 
edebî şahsiyettir. Yukarda okuduğumuz hikâyesi “14 
asker hikâyesi” işimli eserinden alınmıştır, ve muharri­
rin bizzat en beğendiği hikâyesidir.
Loti gibi Türk dostlu- 
ğıyle Türk milletinin 
kalbinde yer almış olan 
bu Fransız edibi bizim 
en sıkıntılı, en mağlup 
zamanlarımızda Türk 
davasını bütün mede­
niyete karşı müdafaa­
dan çekinmemiştir.
Bu sene Istanbula 
gelen ve yakında yeni 
Türkiye hakkında bir 
eser hazırlamak üzere 
tekrar vatanımıza gele­
ceğini söylemiş olan 
Claude Farrbre Fran-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
